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Briollay – Les Varennes
Fouille préventive (2002)
B. Ode
1 Lors de la phase de diagnostic, cinq enclos circulaires et quadrangulaires avaient été
mis  au  jour,  ainsi  qu’un  fossé  linéaire  interrompant  l’un  des  enclos,  fossé
vraisemblablement gallo-romain.
2 Le  mobilier,  très  pauvre,  se  résumait  à  quelques  tessons  de  type  protohistorique
découverts le plus souvent dans les dépôts scellant les structures fossoyées.
3 La  fouille  a  permis  la  découverte  de  deux  nouveaux  enclos  et  surtout  de huit
inhumations gallo-romaines.
4 Les connaissances actuelles sur les nécropoles à enclos sont encore très lacunaires dans
l’Ouest.  Et  si  les  campagnes  de  prospections  archéologiques  aériennes  sont  très
fructueuses  ces  dernières  années,  le  nombre  de  sites  fouillés  est  encore  trop  peu
important pour effectuer une synthèse régionale sur ce thème.
5 Dans  ce  contexte,  le  site  des  Varennes  se  replace  difficilement  dans  un  contexte
régional, d’autant plus que l’absence remarquable de mobilier ne permet pour l’instant
aucun  rattachement  chronologique  (dans  l’attente  des  résultats  des  datations
radiocarbones des prélèvements charbonneux).
6 Composé  de  trois  cercles,  de  trois  enclos  quadrangulaires  et  d’un  petit  enclos
subquadrangulaire,  sans superposition des  structures,  le  site  des  Varennes doit  son
originalité à la présence de huit inhumations remontant au Haut-Empire.
7 C’est donc la pérennité du site en tant que lieu sacré qui paraît offrir le plus d’intérêt
dans l’étude de cet ensemble. Elle peut éventuellement justifier la proposition d’une
datation dans une phase tardive de l’âge du Fer pour la première phase d’occupation du
site,  malgré  l’absence  d’éléments  mobiliers  précis,  sur  la  seule  hypothèse  que  les
ensembles fossoyés devaient encore être visibles lors de l’installation de la nécropole
des premiers siècles de notre ère.
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